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GODIŠNJA SKUPŠTINA 
ODJELA ZA FONETIKU HRVATSKOGA FILOLOŠKOG DRUŠTVA 
ZAGREB, 23.lipnja 1997.godine 
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU 
od lipnja 1996. do lipnja 1997.godine 
Djelatnosti Odjela za fonetiku u proteklom jednogodišnjem razdoblju bile 
su slijedeće: 
I. Predavanja i stručne rasprave 
Održano je osam sjednica Odjela, na kojima se raspravljalo o sljedećim 
temama: 
1. Nove fonetske knjige 
2. dr.se. Damir Horga o knjizi Jurja Bakrana "Zvučna slika hrvatskoga 
govora" 
3. dr.se. Ivo Škarić o knjizi Damira Horgc "Obrada fonetskih obavijesti" 
4. dr.se. August Kovačec o knjizi Nataše Desnica-Žerjavić "Phonetiquc 
5. Frangaise" 
6. dr.se. Mihovil Pansini, mr.se. Branka Šindija. dr. Robert Trotić: 
Dijagnostičko rehabilitacijskastrategija za umjetnu pužnicu 
7. mr.se. Dubravka Obad: Bogaćenje slušanja 
8. dr.se. Ivo Škarić: Odlike govomištva u elektroničkim medijima 
9. dr.se. Mladen Heđever: Akustička analiza vremenskih segmenata 
normalnog i poremećenog govora 
10.dr.se. Zrinka Babić: Hrvatski glasovi u novim fonološkim okvirima 
11.dr.se. Ljubomir Hotujac: Specifičnosti govora psihotičkih bolesnika 
12.dr.se. Miloš Judaš: Neurobiologija govora 
Sva su predavanja bila dobro posjećena i popraćena zanimljivim i plodnim 
raspravama. Posebnu zahvalu dugujemo svim predavačima. 
II: Govornička škola za srednjoškolce 
Dvije redovite, sada već osma i deveta, govorničke škole za srednjoškolce 
u suradnji s Ministarstvom prosvjete Republike Hrvatske održane su u Malom 
Lošinju (od 2. do 10. studenog 1996.) i u Makarskoj (od 5. do 13. travnja 1997.) 
sudjelovala su 274 učenika u radu prve te 220 učenika u radu druge škole. Škole 
su vodili: ravnatelj prof.dr.se. Ivo Škarić; koordinator Krešimir Munk, prof.; 
računovotkinja Goranka Švagel; izvoditelji: prof.dr.se. Ivo Škarić, prof.dr.se. 
Damir Horga, dr.se. Marija Hunski, dr.se. Jelena Ivičević-Desnica. Jasmina Nikić, 
prof., mr.se. Gordana Varošanec-Škarić; mentori: Linda Bakotić, Ivančica 
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Banković, Darinka Dabić-Munk, prof., Dijana Hodalić, prof., Rcnata Hruškar, 
prof., Krunoslav Ivanković, Daniela Kempf, Kristina Krnić, Gordana Kutnjak, 
Dunja Lakuš, Iva Lopac, Marijan Miloš, prof., Višnja Modrić, prof., Branka 
Pcurača, prof., Ankica Rogulj, Anita Runjić, Nikolina Sajn, Ankica Tomić, Anita 
Tripalo, Jelena Vlašić, Jasna Zrinšćak, prof., snimatelji: Žarko Nikin. Jordan 
Bićanić, Hrvoje Felbar. 
Škola je zaokružila svoj redoviti program s četiri stupnja koji pokrivaju 
sljedeće sadržaje: vježbe za glas i izgovor, profiliranje publike, vještina slušanja 
govora i sažetci, retoričke figure, modalni izrazi, govorni bonton, govor, debata, 
rješavanje problema (brainstorm), sastanak, priprema govora, govorna izvedba, 
strah i trema, logičke figure, argumentiranje, retoričke potkrijepe, smicalice, 
neverbalni znakovi, argumentativni sastanak, dijalog, modeli humora, pregovori, 
prigodni govor. Izborni su sadržaji bili: voditeljstvo, RTV novinarstvo, 
promidžbene poruke, scenski govor, recitacija, govor na stranom jeziku, ortoepske 
vježbe, ortofonske vježbe, natjecateljska debata, govor, debata, rješavanje 
problema, sastanak, priprema govora. Kao i prethodne Govorničke škole i ove 
dvije mogu dobiti visoku i pozitivnu ocjenu objektivnog suda polaznika i stručne 
javnosti koja je pratila njihov rad. 
III. Časopis "GOVOR" 
"Govor" još nije ostvario redovitost odnosno, nije nadoknadio zaostatke u 
izlaženju. U protekloj su godini izašla dva broja (XI, 1, 2, 1994) popunjena 
pretežito radovima sa znanstvenog skupa Istraživanja govora, koji jc održan 1995. 
godine. Pred tiskanjem je dvobroj kojim će se ispuniti dug za 1995. godinu. 
Radovima s Konferencije za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika koja će se u 
listopadu ove godine održati u Zagrebu popunio bi se dvobroj za 1996. godinu što 
bi bila realna osnova za postizanje redovitosti izlaženja već sljedeće godine. Tome 
bi trebao pridonjeti i izbor nove rcdakcije časopisa. 
IV. Članstvo u Odjelu za fonetiku 
Odjel za fonetiku ima 162 člana. Članstvo se popunjava prvenstveno 
studentima koji na trećoj godini studija mogu postati studenti-članovi. Godišnje se 
u rad Odjela uključi desetak novih članova. 
V. Članstvo Odjela u međunarodnim fonetskim udrugama 
Pet članova Odjela za fonetiku učlanjeno je u IPA (International Phonetic 
Association), koja prihvaća samo pojedinačno učlanjenje. Druga svjetska fonetska 
udruga IPhSA (International Phonetic Sciencies Association) prihvaća u članstvo 
nacionalne fonetske udruge. Predsjedništvo Odjela poslalo je dopis toj asocijaciji 
sa zahtjevom da nas obavijeste o uvjetima učlanjenja našeg Odjela. 
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VI. Posvjedočenja za samostalno obavljanje rada fonetičara 
Članice Odjela za fonetiku Višnja Modrić, prof. i Zeljana Ncnadić, prof. 
uspješno su položile ispit za samostalno obavljanje rada fonetičara. 
VII. Djelatnost u sklopu Hrvatskoga filološkog društva 
Predsjedništvo je dobro surađivalo s Predsjedništvom Hrvatskoga 
filološkog društva i preko njega je Odjel za fonetiku ispunio svoje obveze i 
ostvarilo prava prema Ministarstvu znanosti Republike Hrvatske koje daje 
financijsku potporu za rad društva. Troškove za svoj rad (poštarina, uredski 
materijal, tiskanje članskih iskaznica, domjenak) Odjel je pokrivao iz prikupljene 
članarine. 
Zagreb, 23. lipnja 1997. Predsjednik Odjela za fonetiku: 
dr.se. Damir Horga 
